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Admite imposiciones en cuenta corriente, y a pla-
zo fijo 
A B O N A 
Por imposiciones a la vista 4 por 100 anual. 
« « por 1 año 4*50 « « 
« « por 5 años 5 « « 
i L No se admiten imposiciones inferiores a 250 pesetas 
según acuerdo de la Asamblea, para que las imposiciones 
inferiores ingresen en las Cajas Rurales Je los Sindicatos, 
A todos conviene imponer sus ahorros en esta Caja 
Central de Crédito: 1 * porque abona intt reres superiores 
a todos los Baíleos; 2 ° porque ofrece la mayor garanlía, y 
3.° porque el intt rés que abona en líquido por estar exenta 
A de impuestos y timbres. 
HORAS DE OFICINAi 
Todos los d ías laborables de 10 a 1 de la m a ñ a n a y 4 a 7 de la tarde. 
f Domicilio social—Temprado. 9.—Télefono 96 
Lleva tu dinero a tu Sindicato. E l del Sindicato a 
tu Federación. E l de tu Federación a tu Confederación 
Asi ayudarás siempre a los tuyos; el dinero de los 
agricultores, para los agricultores. 
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PROVEEDOR D E LA ASOCIACION D E 
LABRADORES Y GANADEROS DEL 
ALTO ARAGON 
Fábrica de Aceites 
Aceite de Coco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para uso 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para abonos de Rici-
ciño y Colza. 
Glicerinas. 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Noguera» rara toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoníaco. Sul-
fato de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
de Sosa. Sulfato de Zinc. N i -
trato de Sosa. Cloruro de Po-
tasa. Fosfato de Sosa. Bisul-
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido Clorhidico. Acido Nítr i -
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 
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¡¡menta las plantas gradual-
mente desde la siembra, 
o es arrastrada por las lluvias; 
su nitrógeno se fija al suelo, 
horra escardas por la dismi-
nución de malas hierbas. 
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al encamado de la siembra. 
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Comandante Portea, 15. Teruel 
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C O T O D E L S A L O B R A L 
Carbón superior 
DÒTmas de Son Pedro tfeced 
S I N COMPETENCIA, POR SUS 
EXCELENTES 'CUALIDADES, PA-
RA ESTUFAS Y COCINAS ECO-
NOMICAS. 
Precio de la tonelada en bocamina 
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¿ : : SINDICATOS FEDERADOS : \ 
Albarracín.—Ademúz.—Alcalá5de la|Selva. -Aguaton.—Alfambra.—Allcpúz.—Bágue 
na.—Barrachina.—Bello.—Blancas. Burbáguena.—Cabra de Mora.—Calamocha.—Camin-
real.-Campos.—Cañada Vellida. Cañete.—Castel de Cabra.—Casíielfabib. -Caudé —Ce. 
drillas.— Celadas.—".Celia.—'Corbalán. - Cobatillas.—Cubla.— Cuervo ( E l i —Cutanda. -
Chelva.-Formiche Alto. - Formiche Bajo —Fuentes'Calientes.—Fuentes-Claras.—Qalve.— 
Gea.—Jarque de la Val.—Jorcas.—Libros.—Luco de Giloca —iMonteagudo del ^Castillo.— 
Monterde de Albarracín.- Noguera.—Nogueruelas.—Olalla.- Peralejos. - Pobo ( E l ) . - P o -
zuel del Campo. —Rubielos de Mora.~San Agust ín—San Martín del Río.—Santa Cruz .de 
Moya. Santos (Los).—Sarrión.—Teruel.—Tornos.—Torralba de los Sisones.—Tortajada 
—Torrebaja—Torremocha del Giioca. Valverde.—Viliadoz—Villahermosa.--Villanueva del 
Qiloca.—Villarquemado-Villarreal del Huerva. - Villarroya del Campo. -Villel.—Visiedo.— 
Gudur —Ródeuas. Camarillas.—Cantavieja.— 
-: ¡Viva el Papa-Rey! 
El mundo católico está viviendo 
una hora de júbilo extraordinario. Lo 
que se llamó Cuestión romana ha si-
'lo resuello y el Pontificado ha asegu-
rado su independencia soberana e 
Italia ha soluuonado el moyor de to-
áos sus problemas. 
Los Estados Pontificios, fiuto de la 
Piedad católica de los siglos pasados, 
fueron arrebatados alt Papa en 1870 
en que las tropas piamonlesas abrie-
ron brecha eu la Puerta Pía y se apo-
rraron de la Ciudad Eterna después 
de una heroica resistencia de los vo-
luntarios del Papa. 
Todos los grandes estadistas italia-
nos, soñaron e intentaron resolver la 
cuestión con el Vaticano, pero esta 
gloria le . estcba reservada, al genial 
político que rige hoy los deslinos de 
la nación hermana. 
N i las generaciones, ni ]os gobier-
nos liberales y democráticos que pa-
deció Italia desde 1870, hasta la fe-
cha, tuvieron grandeza para compren-
der cual era la solución aue reclama-
EL LABRADOR 
ban de concurso el prestigio e inde 
pendencia de la Iglesia Católica y los 
intereses más altos de la patria ita-
liana, cuyos hijos sufrían en sus con-
ciencias el conflicto de sus deberes 
de católicos y de patriotas. 
A Pío X I le ha cabido la gloria de 
restaurar el poder temporal del Pon-
tificado en la medida necesaria para 
que la independencia del Vaticano 
sea un hecho reconocido, no ya por 
las otras potencias del mundo, sino 
hasta por aquella que, por vicisitudes 
históricas, era la más obligada a ello-
Por cierto que el fausto aconteci-
miento de estos días no es más que 
un episodio, siquiera de importancia 
capital, entre los inumerables que de-
muestran el ascendiente prestigio del 
Papado en el mundo, especialmente 
en lo que va de siglo, solo compara-
ble con el que tuvo en los días de ma-
yor gloria de la Edad Media, en los 
días memorables de Inocencio I I I y 
los grandes pontífices medioevales. 
Y es que la divina promesa de que 
las puertas del infierno no prevalece-
rán contra la Iglesia Católica es una 
garantía inconmovible de perpetua vi -
da y de intcimimble juventud, por 
eso la Cátedra de Pedro, al cabo de 
veinte siglos de existencia viviendo 
en medio d é l a s mayores contradic-
ciones, herejías, cismas, persecucio-
nes, peimancce firme y perennemente 
leven, viendo cómo los más grandes 
imperios y poderes mundanales pasan 
a su lado como sombras fugaces, pa-
ra volver a la rada, de donde salie-
ron. 
Como católicos sumisos y obedien-
tes a la autoridad del Pontificado nos 
nu rítirrvrTVTnfjnlP_d£__V£i^ 
al Papa Rey, y con el mayor acata-
mientos a su soberana decisión, pre-
vemos una gran abundancia de bienes 
para la Iglesia Católica, que se deri-
varán necesariamente de tan fausto 
suceso, que señala una nueva época 
en la historia de la Iglesia. 
Al u p i li lm I é I 
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Pasó ya el mes de la actividad so-
cietaria de nuestros Sindicatos. El 
mes que pone de maniiíesto los afa-
nes y desvelos de la Directiva; el mes 
que refleja la situación económica y 
social de nuestras pujantes entidades; 
el mes quelpuntualíza los avances o 
retrocesos de nuestros agrarios orga-
nismos. La época o periodo de Me-
morias y Balances es para algunos la 
más risueña y suspirada,^para otros 
la más áspera y comprometida. Los 
que lucharon con galldrdía y en la ad-
ministración dejaron caer el peso de 
la prudencia experimental de Admims-
^adores sensatos esperarían la Asam-
blea de enero con la regocijante impa-
ciencia del que ansia ei aplauso o la 
satisfacción que provoca el deber 
cumplido; más los que arrastrados 
por entusiasmos mal comprendidos, 
los que guiados^por luces falsas y 
alucinantes cometieron desaciertos > 
pecemiresas ligerezas, (cncuciendo 
a la nave por entre escol.os y arrea-
fes, la exposición de los trabajo5 
anuales habrá constituido martiriz¿n-
te pesadilla. Y cristianamente pensan-
do hemos de suponer que todos 
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Consejos directivos habrán puesteen 
juego sus energías y entusiasmos pa-
ra sacar el mayor fondo posible, si 
bien por equivocación alguno quizás 
haya conseguido resultados contra-
rios a los que apetecía. 
Veamos en esto la importancia y la 
necesidad apremiante de la cultura 
social y elogiemos cual se merece la 
conducta noble y bizarra de nuestra 
amada Federación de la que se reciben 
provechosos consejos y la que tuvo 
arrestos suficientes para organizar y 
celebrar una semana que dejó gratísi-
mo recuerdo en la mente de los que 
tuvieron la dicha de asistir y aun en 
los que nos quedamos con los ardien-
tes deseos. 
Si los Sindicatos se dieran cuenta 
perfecta de los beneficios que repor-
tan estos cursillos, donde se escu-
chan sapientísimas lecciones de cris-
tiana sociología, procurarían por to ' 
dos los medios alentar y ayudar espi-
ritual y materialmente a la Federación 
para que tan sustanciosos cursillos 
se celebrasen cada año con el compro, 
miso serio y formal de enviar una per-
sona de nuestras agrupaciones, un 
par por lo menos de representantes. 
Procediendo asi se evitarían no po-
cos desaciertos y en el transcurso de 
cortos años los Sindicatos dispon-
drían de numerosos elementos capa-
citados para consolidar la obra des-
truyendo las «raterías» que actúan d^ 
resistencias y despejando los cere-
bros que marchan desunidos No creo 
que fuese difícil ni aun costoso desa-
rrollar esta idea, m á x i m e cuando 
nuestra amada Fede ación nos trazó 
el camino y recogería siempre las 
inicia.ivas plausibles que brotasen de 
sus laboriosas hijuelas. 
El día de la Asamblea federal se 
aproxima y bueno será que los repre-
sentantes lleven, además de una exce-
lente disposición, un firme deseo de 
coadyuvaren los sustanciosos debates 
con la nobleza que ha de ser norma y 
guia de nuestras acciones. 
EUSEBIO QUINTANA RADA. 
h íallecldo te Mafia Cristina de 
lapsiiorp, Reina madre de [spaóa 
Inopinadamente, cuando nada, ha-
cía presentir tan fatal desgracia, y se 
ultimaban en el Palacio Real los pre-
parativos para recibir la visita de los 
Reyes de Dinamarca; falleció el día 6 
a las dos y media de la madrugada 
Su Majestad la Reina Madre. 
La infausta noticia ha producido 
profundo y sincero pesar en toda Es-
paña. Con el fallecimiento de tan au-
gusta dama desaparece un pedazo de 
la historia Patria. La Reina doña Cris-
tina contaba 71 años, y la mayor par-
te de su vida, desde los 21, se deslizó 
entre nosotros. Fué una madre aman-
tísima que supo educar cristianamen-
te al Rey, tuvo en alto grado todas 
las bellas cualidades de la mujer, sin 
ningún ornato ficticio, y un corazón 
sumamente sensible, en el que la vida 
había dejado las más dolorosas hue-
llas; descolló por sus firmes y arrai-
gadas virtudes cristianas, poniendo 
todas estas excelentes condiciones al 
servicio de su dificilísima misión de 
reina, que supo cumplir en trances 
azarosos y críticos con serenidad 
acierto y autoridad extraordinarias. 
Nosotros queremos depositar ante 
el cadáver de la egregia reina nuestro 
recuerdo cristiano, nuestra pena sen-
tida y nuestras pobres oraciones. 
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EL LABRADOR 
NOTICIAS 
El día 7 del que cursa se reunió el 
pleno del Consejo, directivo de esta 
Federación y su Comisión de Vigilan-
cia para conocer el cierre de cuentas 
y liquidación de l í parte económica 
de la entidad en el año 1928. 
Con verdadera satisfacción vió el 
Consejo y Comisíóti de Vigilancia el 
floreciente estado económico de nues-
tra entidad. 
A l mismo tiempo sa estudiaron los 
diversos aspectos en que se desen-
vuelve nuestra Obra, tomando impor-
tantes acuerdos y marcando pautas a 
seguir en el desenvolvimiento social y 
económico. 
Para los días 19, 20, y 21 próximos 
están convocadas las federaciones Ca-
tólico-Agrarias en Madrid para cele-
brar la correspondiente Asamblea 
Confederal. 
A ella acudirán representantes de 
esta Federación, con objeto de tomar 
parte en la Asamblea. 
iDios quiera que sea fructífera esta 
reunión para la Obra y marque un 
acertado avance en el camino a se-
guir!. 
Hemos recibido una importante su-
ma deAlmcmaques, regalo de la Agen-
cia de Propaganda del Sulfato de 
Amoniaco, que hemos repartido entre 
nuestros Sindicatos, 
También nos ha obsequiado el Co-
mité de Propaganda del Nitrato de 
Chile con un buen número de sus 
prácticas Agendas para 1929, que 
igualmente repartimos entre nuestros 
Sindicatos. 
DOCUMENTO IMPORTANTE 
M i Él i i l l l í i i i l Pí i i i i seíiri 
' Iccií sÉlica i ? ¡ 
MUTUA UNION Y CONCORDIA 
DE LOS CATOLICOS -
Se logrará mediante una organiza-
ción nacional. —Una Junta central 
en Madrid y Comisiones en las re-
giones.—Lahor urgente. 
(Continuación) 
«No ignoramos el elevado concep-
to que tú y tus hermanos los obispos 
de España tenéis de la unidad de ac-
ción y de la tendencia unánime de 
todas las instituciones y fuerzas que 
para tutela de la religión y ayuda, ora 
espiritual, ora temporal de las mis-
mas naciones y hasta de cada uno de 
los individuos, ha sido introducida 
bajo los auspicios de la Sedé Apostó-
lica: Nos referimos a la Acción So-
cial Católica, cuya vasta propagación 
y robusta vida en todas las diócesis 
de España, desean lo mismo los Pre-
lados que las ovej 2s encomendadas a 
su vigilancia, ya que para los tiempos 
que cada día se agravan ella is útilí-
sima ayuda». 
Necesidad de intensificar la Ac-
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ción católica.—H -ciéadose cargo con 
su solicitud paternal de las circuns, 
tancias dificilísimas por las que aírr^ 
vesaba el mundo y en especial Espi.-
ña, y para acentuar más la necesidad 
de intensificar la Acción catòlica en-
tre nosotros, escribía el Santo Padre: 
«Cualquiera que medite sobre las 
condiciones de la vida social com-
prenderá sin trabajo que todas las ce-
sas humanas, lo mismo las de orden 
público, que las de orden privado, de 
tal manera han sido agitadas y con-
movidas por el veneno de los errores 
por la fuerza de los'prejuicios, por- el 
arddr de las pasiones y por el cieno 
de todo linaje de placeres, que para 
la virtud y para la religión apenas 
hay lugar; apareciendo lo presení-
lleno de peligros y no pudiendo fijaiY 
sin grave miedo, la visfa en lo f i r 
%ro». 
- «A estas aflicciones, que en todas 
partes-agobian a.la Iglesia de Gristor 
han añadido tal incremento las n -
cieníes perturbaciones^ ocurridas en 
Esprña y el peligro de nuevas cala-
midades, que no solamentere^caíol i-
cismo, sino también como íncvitdb'e* 
mente había de ocurrir, la misma so-
ciedad ha sido puesta en- supremo 
trance». 
' Difícil será, después de -los veinte 
asos transcurrí ios, trazar cuadro 
más exacto de nuestra realidad, que 
kjos de mejorar las condiciones en 
que se..desar»ella la acción déla Igle-
sia, ha ido,poniendo nuevas trabas y 
chstáculcs. 
Mas el acrecentamiento del m-il ha 
de servimos, de esümulo para la lu-
cha. Elemento indispensable es la dis-
"Plina, que tanto rtcemienda el San-
to Padi c a les buenos católicos. 
«Trátase, agregaba el Papa, de la 
religión y de la sociedad al mismo 
tiempo, y. un a,y otra deben ser defen-
didas con el común apoyó de todos 
los buenos... Los católicos que luchan 
por la religión y por 1 a Pa tri a'ten drá n 
por jefes a los Prelados.-.. Pero es 
nuestra volun tad que tú mismo en per-
sona, amado, hijo nuestro, a cuya re-
conocida laboriosidad encargamos el 
gobierno y la dirección: de esa acción 
social en toda la nobilísima nación 
española, seas quien encamine los 
deseos y esfuerzos de todos». 
Es tal la importancia que a esta: 
disciplina, de la que nace la unidad 
de acción, concede el Soberano Pon-^  
tífice, que vuelve a insistir diciendo: 
«Séame lícito recordar nna cosa 
que importa mucho: la acción social 
de los católicos no reportará las uti-
lidades apetecidas si los que trabajan 
por el bien común no tienen, como es 
su obligación, un mismo pensar, un 
mismo querer, un mismo obrar; pues 
mientras con la concordia adquieren 
valor y se desarrollan las asociacio-
nes,' es forzoso que, si la concordia 
prevalece, se vengan a tierra y perez^ 
can, como rendidas a su propia pesa-
dumbre. ' 
Un peligro gravísimo quiere preca-
ver el Papa entre nosotros y de él di-
ce estas palabras: • 
«Deseamos que se cuide también de 
que no se filtren lentamente en las in-
teligencias doctrinas nuevas y pere-
grinas, por no decir ajenas a la ense-. 
ñanza de la iglesia. No raras veces 
ha ocurrido que la pasión de noveda-
des ha iríliccionado a miichos cun en-
tre el Ciero, ciando en tierra con su 
obra»/ • 
Estas son en sístesis, las prochove-
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sísimas enseñanzas que contiene el 
documento augusto en que se confía 
la dirección pontificia de la acción ca-
tólica española a los prelados de To-
ledo; ya que todos los recibidos con 
análogo motivo por los sucesores del 
Cardenal Aguirre, y que vienen escri-
tos por la Secretaria de Estado de Su 
Santidad, se refieren al tenor y facul-
tades que se confieren en esta carta 
de Su Santidad Pío X. 
Cómo hayan correspondido los 
Obispos españoles y los directores 
pontificios de la Acción católica en 
nuestra Patria a la confianza que en 
su celo y competencia depositara la 
Santa Sede, bien claramente lo de-
muestra la intensa labor realizada du-
rante los últimos veinticinco años. 
No hay región de España donde no 
se hayajsembrado la buena semilla y 
donde ésta no haya germinado produ-
ciendo consoladores frutos. 
En vista de la exuberancia de obras 
que habían ido naciendo y creciendo 
al calor pe la protección de la Iglesia 
de nuestro suelo, nuestro venerado 
predecesor inmediato, el señor Car-
denal Reig, creyó totalmente indispen-
sable intentar una reorganización, que 
delineó sabiamente en su memorable 
carta de 31 de Octubre de 1926 y que 
apenas si logró ver implantada. 
El Señor, en su inescrutable Provi-
dencia, quiso valerse de nuestra pe-
queñez mediante la benevolencia pa-
ternal de nuestro Santísimo Padre el 
Papa Pío Xí, para que prosiguiéra-
mos con todas nuestras escasas ener-
gías la gran obra con tdnto esfuerzo 
emprendida por Prelados meritísimos 
que han dejedo huellas de su saber y 
santidad a su paso por esta Sede. 
Nuestra miòjón de Dir¿ctor Pontifi-
cio de la A. C. E.—Nos lo traza taxa-
tivamente el Soberano Pontífice en la 
carta que el 7 de Febrero del año ac-
tual nos dirigía el eminentísimo y re-
verendísimo señor Cardenal secreta-
rio de Estado de Su Santidad. Decía 
así: 
«Me apresuro a comunicar a vues-
tra eminencia reverendísima que el 
Augusto Pontífice se ha dignado con-
fiarle el encargo de la dirección de la 
Acción católica en ese reino; confirién-
dole, al mismo tiempo, todas las fa-
cultades y atribuciones que con el 
mismo fin habían sido concedidas a 
a su llorado predecesor eminentísimo 
señor C-irdenal Enrique Reig Casa-
nova. 
El iluminado celo apostólico del 
cual ha dado egregias pruebas en di-
versas ocasiones hace confiar plena-
mente al Santo Padre en que vuestra 
eminencia interpretando fielmente las 
directivas pontificias, a este fin mu-
chas veces trazadas, sabrá dar un im-
pulso, cada vez más intenso a la Ac-
ción, cual lo reclaman de consuno en 
nuestros días la formación de las con-
ciencias y el bien de la sociedad. 
Al mismo tiempo que me es grato 
trasmitirle este especial testimonio de 
la alta consideración del Augusto 
Pontífi:e hacia vuestra eminencia, 
tengo el placer de comunicarle qne 
Su Santidad, muy de corazón, le da 
la bendición apostólica como prenJ^ 
de los más escogidos favores del cie-
lo y de copiosos fru-.os en el nuevo 
campo que le encomienda la nueva 
Providencia.» 
(Continuará) 
Imp. la Federación.—Teruel. 
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DICCIONARIO 
D E 
R A A G R I C U L T 
ZOOTECNIA Y VETERINARIA 
DIRIGIDO POR 
AUGUSTO MATONS y M. ROSSELL Y VILÀ 
CON L A COLABOB'ACIÓN » E L O S S E S O E E S 
JUAN AGUILÓ, JOSÉ B A T A L L E R , RAMÓN CAPDEVILA, L E A N ! RO CERVERA; 
C. R. DANÉS, M A N U E L ESPONERA, IGNACIO FAGES, MARIANO FAURA . A N S 
PEDRO J GIRONA, C. A. JORDANA, JUAN DE LASARTE, ARNESTO MESTRI , 
V i c ENTE N Ü B I O L A , CARLOS P I S U Ñ E R , M PONS F À B R E G U E S , JOSÉ MARÍA 
R E N D É , IGNACIO DE SAGARRA, EDUARDO SIMÓ, DIEGO V I L A R , 
JOAQUÍN X I M É N E Z DE EMBÚN 
S··íràn se infiere de su título, abarca este DICCIONARIO las tros Tcmhs prim;ipaUs 
de íuduètHoso aprovechamiento por el hombre do los dones que le brinda a to-'a 
h -ra la prolífica e infatigable madre naturaleza. Aunque el estudio de la muUiuid dp 
problemas científicos y su práctica resolución exija monografías o tratados especial*» 
d cada una dn las subdivisiones de la grandiosa ciencia agronómica, creímos de 
sama uiilidad para los aírricultoros compendiar en un DicciONAino los conoci-
mientos de mayor importancia y de más frecuente utilidad práctica, que sin recurrir 
a libros didácticos no siempre a mano, resuelvan la duda suscitada en el. momento 
crítico de alguna difícil labor agrícola, proporcionen el dato preciso, el informo 
oportuno y el conocimiento exacto y claramente resumido en la explicación de cada 
palabra incluida en el DICCIONARIO, que lo son todas cuantas necesita conL'ultar 
el moderno cultivador. 
Se publica por fascículos . Se ha puesto a la venta el primero, de 360 páginas, 
ilustrado con 353 grabados, 7 láminas en negro y 3 en tricromía. 18 ptas. 
SALVA l E D I T O R S, S. A . 41-Calle de MaIlorca-49 :: bARCELüNA 
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El empleo del NITRATO DE CHILE 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
He aquí las rnrifidudes que dehfm eniplearse por he'-lárea en cada 
cultivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos. 
150 klg. para Cereales (secaDo)= 450 k!g (grrano de superproducción). 
250 « « « (regad¡o^= 875 » « » » 
150 c « Maíz (secano) = 425 » « « « 
250 < « « (regadío) = 600 > < « 
300 klg.para Remolacha azucarera-9060 « « . « 
250 
200 
200 
200 
200 
250 
Patata 
Alfalia 
Praderas 
Vid 
Qüvo 
Cebollas 
=5000 
==6000 
=5000 
=2100 
= 450 
=5500 
(aeca^ 
('hierva) 
(UVÍÍ) 
(acírituna^ 
(bulbos^ 
En el NARANJO deben empierre 3 kilo» 
por árbol; aplicando la mitad en Marzo y la 
otra mitad en Agosto o Septiembre. 
I En el ARROZ se deben aplicar 70 kilos 
por hanegada, la mitad al preparar el terre-
no y la otra mitad en el eixugó 
Para toda ciase d« árnoie^ frutales, en 
a 'nisraa forma y proporciones que en el 
Namnio 
de 400 a 500 y para todas las hortanzaí 
kilo por hectárea. 
En C K K E A L E S debe aplicarse de Febre-
ro Abril a! arrejaque/En Maíz, Remolacha 
y Patatas, a! darles laj.rí'nera escarda. En 
la Allal a después del primer corte en pra-
deras, en Febrero. En ia Vid, en Febrero o 
Marzo, alrededor dd la cepa, y en Olivos en 
la misma época 
Para mas detalles dirigirse al COMITE DEL NITR ATO Dk CHILE.—Barquillo, 21.—Madrid 
(i 
.lili TRiNSf ORMAÜOR AIIMáL 
Es el mejor tónico engrasante conocido— Inofensivo— No contiene arsénico 
¡VETERINARIOS! Eniplecr'o en vuestra clínica y recomendar su uso 
a ganaderos, recriadores y avicuUores y aumentarán su riqueza. 
Centenares de firmas certifican de !a b o n f á d l eficacia y buenos resultados obte-
nidos con el empleo dt niKStro pief arado «EL TRANSFORMADOR A N I M A L * 
5^  Autors J . C A S A B O ^ A , P r o f e s o r Meteriffiario ^ 
b PRECIO 4 P % 5 | f l ^ C L q BÍortóa sb ación exclusiva o Depósito de preparación: armacia de Ocn Raíael loste - Sznñena (Huesca) 2v ta : Farmacia y Droguería de L. López Pomar.-Teruel 
FERT 
B r i t i s S u l p h a t e o f A m m o n i a 
F e d e r a t i ó n L i m i t e d . 
• m 
V a l e n c i a : C o m e d i a s , 2 2 . 
as tad á f iment ic tas 
de sémola pura para sopa.-Especialidad en las de huevo. 
Gran F á b r i c a de VIGENTE ABRIL 
t à r r e l e r a de Cuenca núm. 5.—Télefono 121.—Teruel. 
Venta en los principales èstablecimientos de Comestibles, Confiterías, etc., etc 
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